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Четвертый выпуск серийного сборника научных трудов «Про-
блемы истории России», издаваемого кафедрой истории России
Уральского государственного университета им. A.M. Горького сов-
местно с научно-производственным многопрофильным предприятием
«Волот», был задуман еще в начале 2000 г. как юбилейное издание в
честь 70-летия академика РАН Николая Николаевича Покровского,
крупнейшего специалиста в области отечественной истории, источ-
никоведения, этнографии, литературоведения и археографии, осно-
воположника общепризнанной научной школы. Наши друзья и колле-
ги из Новосибирска, где живет и трудится Николай Николаевич, опере-
дили нас, издав к его юбилею прекрасный сборник «Проблемы исто-
рии, русской книжности, культуры и общественного сознания» (Ново-
сибирск, 2000), в котором, кстати сказать, поместили свои статьи и
публикации и многие из авторов настоящего выпуска. Разрываясь
между двумя общеизвестными истинами: «Дорого яичко ко Христову
дню» и «Лучше поздно, чем никогда», мы в конце концов выбрали
последнее. И на это есть серьезные причины. Главная из них заклю-
чается в том, что практически все, кто предоставил нам свои мате-
риалы, прямо или опосредованно считают себя учениками Николая
Николаевича Покровского.
Талант нашего Учителя глубок и многогранен, а широта его
научных интересов почти всеохватна. В своих многочисленных кни-
гах и статьях он сумел поставить и блестяще решить значительное
количество важных проблем в изучении отечественной истории
самых разных периодов - от Средневековья до Новейшего времени.
При этом все его научные труды основаны на прочном источниковед-
ческом фундаменте и на виртуозном использовании возможностей
междисциплинарных исследований. Не случайно поэтому научный
авторитет Н.Н. Покровского так высок и у историков, и у филологов,
и у этнографов, и у искусствоведов. А его вклад, внесенный в станов-
ление и развитие на востоке России археографии, как полевой, так и
камеральной, поистине неоценим.
Нельзя не упомянуть и об особом педагогическом даре Николая
Николаевича: о его завораживающих аудиторию блестящих лекциях,
о простоте и открытости в общении со студентами, о чуткости и
требовательности в отношении своих аспирантов, о той удивительной
щедрости, с которой он всегда делился и делится до сих пор идеями
и материалами со своими учениками и последователями. Все это
лишний раз свидетельствует о масштабе личности Н.Н. Покровского,
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о его замечательных человеческих качествах. Наследник и
жатель лучших традиций отечественной исторической науки, проше;
ший через ужасы постсталинских лагерей и злобные наветы недо(
рожелателей и завистников, он сумел вопреки всему создать собс
г
венную научную школу и заслужил признание, любовь и глубочайше
уважение со стороны своих друзей, коллег и учеников.
Предлагаемый на суд читателей сборник имеет несколько скво:
ных тем, неразрывно связанных с творчеством и научными интересам
Н.Н. Покровского. Одна из них, собственно и определившая подзагс
ловок выпуска, - «Евразийское пограничье», - охватывает процесс;
освоения Урала и Сибири в XV-XVII вв. и представлена статьям
А.Т. Шашкова, Н.И. Никитина, Е.В. Вершинина и И.Л. Маньковой. К из)
чению некоторых аспектов истории горнозаводского Урала XVIII i
обращаются в своих статьях Д.А. Редин и Э.А. Пензин. Тема истори
урало-сибирского старообрядчества, в течение многих лет находящаяс
в центре внимания исследований Н.Н. Покровского, получила свое от
На Международном семинаре в г. Свердловске. Май 1990 г.
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ражение в статьях Ю.В. Клюкиной, И.П. Коровушкиной-Пярт,
В.И. Байдина и Л.Н. Сусловой. К этой же теме примыкает подготов-
ленная Е.М. Юхименко публикация текста замечательного памятника
выговской литературы середины XVIII в., написанного родной сест-
рой знаменитых братьев Семеновых, к изучению жизни и деятель-
ности которых на Урале и в Сибири не раз обращался Н.Н. Покров-
ский.
История литературы и книжности всегда привлекала внимание
нашего Учителя. Не случайно поэтому в сборнике помещены
исследования о литературных связях в Сибири выдающегося писателя
XVII в. князя С И . Шаховского (А.В. Полетаев), об Острожской Биб-
лии (С.А. Кудрявцев), о Житии Симеона Верхотурского (П.И. Ман-
гилев), а также публикация описи библиотеки Строгановых 1627 г.
(Н.А. Мудрова). Не остались в стороне и вопросы источниковедения
(изыскания А.Г. Мосина в области исторической антропонимики и
ономастики) и историографии (статья И.В. Побережникова о развитии
взглядов на теорию модернизации).
Представлен в сборнике еще один сюжет, также юбилейного
характера. Дело в том, что в 2001 г. исполнилось 10 лет «Волоту» -
организации, объединившей под своей эгидой творческий потенциал
преподавателей и сотрудников исторического факультета Уральского
государственного университета, и не только их. О некоторых итогах
его деятельности читатель сможет узнать из заметки С.В. Горшкова
и Д.А. Редина, завершающей настоящий выпуск «Проблем истории
России».
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